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El presente trabajo de investigación denominado “PERFIL DEL EGRESADO 
ENTRE VARONES Y MUJERES, ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, PERÍODO 2015” busca conocer, tras haber culminado sus estudios 
básicos, cuál es su orientación para su futuro,   como éste se siente al haber 
terminado satisfactoriamente su educación de colegio y que tan preparado se siente 
para afrontar el siguiente paso. 
Para conocer cuáles han sido los resultados de la preparación que recibieron 
durante sus años de formación, me he centrado en una cierta población conformada 
por los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Privada Antenor Orrego y 
específicamente mi muestra estuvo aplicada a tan sólo 103 estudiantes. 
Durante mi investigación he recurrido a diferentes fuentes de investigación, para 
hacer un análisis y tener una visión más amplia de lo que se espera todo estudiante 
pueda lograr, tras culminar su educación básica. Los puntos de vista son distintos 
y son vistos desde diferentes perspectivas. Aun así he rescatado lo más relevante 
de todos los autores así como mi propia posición para poder realizar mi estudio. 
Aspiro que mediante el presente trabajo de investigación pueda dar a conocer cómo 
es que el perfil de los egresados se está formando. Así mismo poder contribuir con 
todo aquel que pueda consultar esta investigación para mejorar la educación de los 
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El presente trabajo de investigación realizado, permitió determinar el perfil 
del egresado de educación secundaria en ambos géneros durante el periodo 2015. 
 
El problema materia de investigación fue determinar cuál es la diferencia del 
Perfil del Egresado entre varones y mujeres, estudiantes del nivel de Educación 
Secundaria periodo 2015. Esto por conocer en realidad cual es la calidad de los 
egresados de educación secundaria, así como también saber si en realidad las 
dimensiones educativas que plantea el ministerio de educación en nuestro país se 
cumplen y se aplica correctamente en cada uno de los centros educativos tanto 





Para ello se aplicó un diseño de investigación descriptivo comparativo, lo que 
conllevó hacer una comparación con otras investigaciones descriptivas y conocer 
el estado de nuestros egresados de educación secundaria. Se optó por aplicar una 
técnica de  recolección  de  datos  que  es  la  encuesta,  la  cual a  través  de  su 
instrumento, el cuestionario, nos permitió establecer una serie de preguntas, 
debidamente agrupadas según las dimensiones en estudio, recopilando así la 
información necesaria para cumplir nuestro objetivo. La población en estudio 
estabuvo compuesta por todos los estudiantes varones y mujeres del primer ciclo 
de nivel universitario y el instrumento fue aplicado a una muestra significativa de 
103 estudiantes de los cuales 57 fueron del género masculino y 46 del género 
femenino, los mismos que mediante un muestreo aleatorio fueron elegidos. La 
confiabilidad y validez del instrumento fueron determinados mediante el coeficiente 
de correlación y el análisis de correlación ítems test respectivamente; ambos del 
estadístico de Pearson. 
xii  
Con los resultados obtenidos luego de aplicar mi encuesta a la muestra 
seleccionada, estoy respondiendo a mi problema de investigación, al mismo tiempo 
que estaría haciendo una comparación de mis resultados con los de otros 
investigadores que también forman parte de la presente tesis. Seguidamente podré 












The present investigation made possible the determination of the profile of 
the secondary education graduate in both genders during the period 2015. 
 
 
The research problem was to determine the difference in the profile of the 
graduates between men and women, students at the level of secondary education 
in 2015. This is to know the quality of secondary school graduates, as well as to 
know if In fact, the educational dimensions of the Ministry of Education in our country 




For this, a comparative descriptive research design was applied, which 
entailed comparing with other descriptive researches and knowing the state of our 
secondary education graduates.  It  was  decided  to  apply  a  technique  of  data 
collection that is the survey, which through its instrument, the questionnaire, allowed 
us to establish a series of questions, duly grouped according to the dimensions 
under study, thus collecting the information necessary to fulfill our objective. The 
study population was composed of all male and female students in the first cycle of 
university level and the instrument was applied to a significant sample of 103 
students, of whom 57 were male and 46 female, the same as a Random sampling 
were chosen. The reliability and validity of the instrument were determined using the 




With the results obtained after applying my survey to the selected sample, I 
am responding to my research problem, at the same time I would be making a 
comparison of my results with those of other researchers who are also part of this 
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